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Название программы для ЭВМ:
Подсистема структуризации вербальных текстов в автоматизированном генераторе
системно-обоснованного технического задания.
Реферат:
Программа является дополнительным модулем системы электронизации входной информации
(СЭВИ) в составе автоматизированного генератора системно-обоснованного технического
задания (АГСОТЗ). Основное назначение: поиск и выделение релевантныхфрагментов текстов
(маркировка) для заранее заданного запроса в виде ключевого слова или его словоосновы.
Программа рассчитана на людей, создающих технические задания на информационную систему,
а также пригодна для других целей (иное техническое задание или как программа по работе с
файлами). Функциональные возможности: объединение данных из СЭВИ в один документ и
автоматическая коррекция документов, переводимых в электронный вид.
IBM PC-совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
С#Язык программирования:
Windows ХР и вышеВид и версия операционной системы:
200 КбОбъем программы для ЭВМ:
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